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December 27, 1993 
Ms. Sarah K. Wiant 
Washington and Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
Dear Ms. Wiant: 
Diaries undrum, Jr. 
(1917-1990) 
O/CtJun~I 
Weldon Shouse 
Frank J. Dougherty, Jr. 
I am very happy to accept the $265 awarded to me by the SEAALL Scholarship Committee. 
By enabling me to attend the SEAALL Annual Meeting, I can assure you this money will be put 
to good use. 
Very truly yours, 
¥-~ 
AMY BECKHAM OSBORNE 
Law Librarian 
